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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Bérlet
i
86. szám. (IE3) Bérlet 86. szám (33)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi január hó 11-én:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta : Cfciky Gergely. Zenéjét szerzetté: Kon ti József. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Hnber Miksa.
SZEM ÉLY EK ;
Radzivil kerczeg — — — — —• —
Marx, német j  — — —
Kopek, muszka ,• követ — — — —
Balstrőm, svéd 1 — — — —
Fjora, Balstrőm leánya — — — — —
Almanzor — — — —- — — — —
Lola, leánya — — — — —
Don Bernardó, a granadai törvényszék elnöke 
Amadill, unoka öcscse — — — — —
Cogollós, Bernardó segédje — —■ — —
Sanguszka grófné, főudvarmesternó
Árkossy Vilmos 
Sarkadi Vilmos. 
Szabó Gyula. 
Szilágyi Ernő.
Fóti Frida 
Vadász Lajos.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Polgár Sándor.
Radó Anna.
Deéssv Alfréd.
Visloczky j  
Melniczky ; 
Zamojszky \
A granadai érsek — 
Guzman, koldus —
Granadai hírnök —
Országgyűlési kikiálltó 
Marcifis, Fjora inasa 
Venczel, Marx inasa 
Udvarmester — —
lengyel nemesek —
Gajdzsinszky Pák 
Ardai Árpád. 
Mártonfi Jenő. 
Perényi József. 
Ungváry Vilmos 
Gaz d ács ka Lajos, 
Kiss József.
Juhay József. 
Barabás Károly.. 
Katona Imre.
— Szakácsnő
Koldusok, nép, gyerekek, papok, algnazilok, lengyel, orosz és osztrák katonák Udvariak, őrök, tánczosok, tánczoanók. ndvari cselédek. Történik
az első felvonás Granadában a többi Versóban. Idő: a XVI. század vége
A 3-ik felvonásban előforduló „Spanyol táncz“-ot lejtik a Percnél nővérek.
M Ű S O R : szombat: Fabriczius leánya, színmű. (A) — vasárnap délután: Veér Judith rózsája.
Regényes színjáték. —  Vasárnap este: É n ,  t6, Ő. Operette. Ú jd o n s á g !  (Bérletszünet.)
Kérem a t. bérléket, hogy a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek.
A befizetések az igazgatói irodában eszkőzölhetök d. e. 9— 1 óráig. A nyugtázás végett a 
bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ i i  / 1 | Földszinti ég I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — F.lső emeleti családi páholy 12 kor. Másod emeleti
. I páholy 6 kor. — Támlásszék I -  Vil ik sorig 2 kor. 40 611. V ili—Xll-ig 2 kor. XITT—XVII-ig 1 kor 60 fiit. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill -  -Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül,— Karzat, 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
f~^ -ynrm nlr-jngy (ÍO éven aluli gyermekek résaére) ©O fllleT.
Pónztárnyites délelőtt 0—10 óráig és déliatén 3—5 éi-eig;. Esti péngfárnyitás 6% órakor.
mar Előadás kezdete T''/, órakor.
Bérlet 87 szám (C) Holnap, pénteken, január hó 12-én: Bérlet 87. szára (C)
KATALI
Operette.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
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